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RuCl3 3H2O 1. H2O/EtOH
2. conc. HCl
1.8 eq. L
[RuL2Cl2]Cl
Na2CO3
H2O
RuL2CO3 Equation 3.1
RuL2CO3 1.2 eq. L'
EtOH/H2O
Sat. KNO3
[RuL2L']2+ or 4+ Equation 3.2
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566@<157<#"8'#I'7)*'85@78'#I'AGAJ=K<6;$<H<"*/!@8T5V`!-08<05975*!/!:5a!3+*N,!"WWP.!! $PE'! JA)OT,!(./!4+=+70,!Y./!JA==A*97*+=,!4.!.&':);8&'()*+&'/!&''),!2BL,!#GE.!! $PU'! 3+15=+7+,!?.!J./!Y8T5V,!Y.!4./!;8=,!3.!Z./!R705*7+1,!M.!C./!M<0=50T,!Y.!J./!>ATT+)N,!(.!?.!.&'/+&'()*+&'0#1&!!""&,!22A,!PFP".!! $P%'! 4+=+70,!Y./!JA)OT,!(./!C+0A199+1,!H./!JA==A*97*+=,!4.!()*+&'>?$&'.&!&''&,!C,!"F&.!! $PP'! 3+15=+7+,!?.!J./!MA)O5,!D.!K./!M<0=50T,!Y.!J./!J)Q82,!M.!>./!Y8T5V,!Y.!4./!Z65*9+1,!K.!4./!>ATT+)N,!(.!?.!.&'/+&'()*+&'0#1&!!""(,!223,!#%PU.!! $PW'! -++T5V,!4.!S./!4A*9+1,!M.!4./!?TT8+77,!-.!>./!;5TT5V,!I.!S.!.&':);8&'()*+&'!""!,!M-,!"FUW#.!! $WF'! -++T5V,!4.!S./!J5A\X+*\,!-.!?.!4./!?TT8+77,!-.!>./!;5TT5V,!I.!S.!.&'/+&'()*+&'0#1&!
!"$$,!22B,!UU%G.!! $W"'! ?TT8+77,!-.!>./!S*587A2,!Y.!R./!KTA15V,!I.!I.!.&'/+&'()*+&'0#1&!!"$*,!2BL,!#U#%.!! $W&'! BATA<8+9,!Y.!?./!;+\89,!D./!D+)T\,!M.!4./!DA*]A,!4.!\.!T./!K*)15,!R./!D)97,!I./!>++*5,!(.!R./!>++*5,!R.!4.!()*+:);8()*+!&''*,!3,!&GEW.!! $WG'! >A*<)9,!Y.!R.!.&'()*+&':);8&!!"*#,!9A,!WUU.!! $W#'! >A*<)9,!Y.!R.!/""?&'4*E&':);8&'()*+&!!"#(,!2-,!"EE.!! $WE'! >5VT5=A19,!J.>/!MV1705989!A1\!Z1659782A78+1!+X!Y)70158)=!B+TVOV*8\VT!QA95\!I+1+*bK*8\25bR<<5O7+*!-+=OT5L59!7+aA*\!-+17*+T!+X!?T5<7*+1!(*A19X5*!B0+7+<05=897*V.!B0I.!I8995*7A78+1.![1865*987V!+X!-+T+*A\+,!&F"F.!!!
! "#$!
!"#$%&'()*+&(
,"-%-$"./*0#1(!"#'#0%&'*2#%*-3(#34(,"-%-*3450&4(61&0%'-3(7'#3/8&'(93#1./*/(8-'(
!-:$1&;&/(*3(%"&(<%&'*0/(<&'*&/=(
>=?(@3%'-450%-'.(A&:#'B/((! %&! '()*+,-! ./0-! +(,! *(/+/*(12342! )&5! *(/+/3&504,5! 3&+-)6/7,407)-! ,7,4+-/&!+-)&28,-!9:;<!738,+36,2!/8!5/&/-=>-35?,=@44,*+/-!9AB@<!4/6*7,C,2!D3+(!63&36)7!2+,-34!>07E!/&!+(,!>-35?3&?!20>0&3+!D,-,!5324022,5F!./-!+(,!4/6*7,C,2!3&!+(,!5-3G3&?=8/-4,!2,-3,2!3+!D)2!5,+,-63&,5!+()+!2+-04+0-)7!6/53834)+3/&2!/&!+(,!)&4377)-1!73?)&52!*7)1!)!-/7,!3&!5,+,-63&3&?!,7,4+-/&!+-)&28,-! 738,+36,2!>1!6/507)+3&?! +(,!,&,-?,+342!/8! +(,!4/6*7,C,2F! %&! +(32!4()*+,-!D,! 2(38+! +/! )! 53240223/&! /8! +(,! *(/+/*(12342! )&5! :;! 738,+36,2! /8! AB@! 4/6*7,C,2! D3+(!G)-13&?!5,?-,,2!/8! 2+,-34!>07E!/&! +(,!>-35?3&?!20>0&3+F!;(,!)553+3/&!/8! 2+,-34!>07E!/&! +(,!>-35?3&?! 20>0&3+! 32! &/+! ,C*,4+,5! +/! )7+,-! +(,!5-3G3&?! 8/-4,2! 8/-!:;F!;(,! 4/6*7,C,2! 3&! +(,!2+,-342!2,-3,2!D,-,!*-,*)-,5!+/!3&G,2+3?)+,!(/D!2+-04+0-)7!4()&?,2!/&!+(,!>-35?3&?!20>0&3+!4)&! 4/&+-/7! ,C43+,5=2+)+,! 5,7/4)73H)+3/&! 51&)6342"=I! +(,-,>1! 534+)+3&?! :;! 738,+36,2F! B1!*-,*)-3&?!AB@! 4/6*7,C,2! G)-13&?! 3&!&06>,-! )&5!*/23+3/&!/8!6,+(17! 20>2+3+0,&+2! /&! +(,!>-35?3&?! 20>0&3+! /&,! 4)&! ,2+)>732(! 38! 2+,-34! >07E! 4)&! ,88,4+3G,71! 7/4)73H,! +(,! +-)&28,--,5!,7,4+-/&! /&! +(,! )44,*+/-! +(02! ,7/&?)+3&?! +(,! :;! *(/+/*-/504+! 738,+36,! D(37,! &/+!20>2+)&+3)771!)7+,-3&?!+(,!-)+,!/8!*(/+/*-/504+!8/-6)+3/&F!!! ;(,!4/6*7,C,2!5324022,5!3&!+(32!4()*+,-!)-,!*-,2,&+,5!>,7/D!3&!)*C5'&(>=?(9D(,-,!536,+(17*(,&17! ()2! >,,&! )>>-,G3)+,5! D3+(! 56*<! >/+(! 5/&/-! )&5! 4/--,2*/&53&?! AB@!4/6*7,C,2! )-,! 2(/D&F! J-,*)-)+3/&! /8! +(,! 4/6*7,C,2! D)2! 5,24-3>,5! 3&! 5,+)37! 3&! '()*+,-!;(-,,F!!
! "#$!
!!
!! !%&'()*+,-(+./0.123/4,5-6(!",!! %&'()*+,-(+./0.123/4078,5#6(!,!!!
!! !%&'()*+,-(+./09:)19,5-6(#",!! %&'()*+,-(+./09:)19078,5#6(#,!!!!
!! !%&'()*+,-(+./0-;<0=*.,5-6($",! %&'()*+,-(+./0-;<0=*.078,5#6($,!!
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! "##!
!!
!! !$%&'()*+,'*-./,01/2)-+3,4'!"+!! $%&'()*+,'*-./,01/2)-+3#4'!+!!!
!! !$%&'()*+,'*-./501/2)-+3,4'#"+!! $%&'()*+,'*-./501/2)-+3#4'#+!!
$%&'()* +,-! 67879! ':;<(+! =82!67879/>9?2@;/ABB;-(79! '9?@C(+! B7)-:;D;E! ?8! (C;! E(;9?BE! E;9?;EF! GC;! B7)-:;D;E!EC=9;!=8B?::=9.!:?@=82E!2?<<;9!*&(!2?<<;9!*.!=E.));(9?B!=9.:!E&*E(?(&(;2!:?@=82F!GC;!B7)-:;D;E!H;9;!?E7:=(;2!=E!IJK/!E=:(EF!6?);(C.:-C;8.:!C=E!*;;8!=**9;L?=(;2!*.!2)-F!!
*! GC;! :?@=82!#0#M0101M/(;(9=);(C.:/,0,M/*?-.92?8;! '()*+! E;9L;E! =E! (C;! =8B?::=9.! :?@=82!<79! (C;! B7)-:;D;E! ?8! (C?E! E;9?;EF! N7H;L;90! (C;! B7)-:;D;E! 2?<<;9! ?8! =E.));(9?B! =9.:!E&*E(?(&(;2!:?@=82F!J?L;!=E.));(9?B!;:;B(97=B(?L;!:?@=82E!H;9;!-9;-=9;2!<79!(C;!-&9-7E;!7<!E(&2.?8@!C7H!8&)*;9!=82!-7E?(?78!7<!);(C.:!E&*E(?(&;8(E!=<<;B(E!OG!:?<;(?);EF!!! >.! BC77E?8@! (C;! E=);! =8B?::=9.! :?@=82! <79! (C;! B7)-:;D;E! ?(! ?E! =EE&);2! (C=(!2?<<;9;8B;E! ?8! 29?L?8@! <79B;E! <79! OG0! PQROG! =82!PQR>OG0!H?::! *;!)?8?)=:! =B97EE! (C;! E;9?;EK!
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! "#$!
%&'()%*+! ,-.,!/,-01! 2.3,/14!.10!3/*,1/((%*+!56! (%20,%&047! 8*9009!:0! 2%*9!9%22010*304! %*! ,-0!56! (%20,%&04! /2! ,-040! 3/&'(0;04<! =(,%&.,0()! 4%+*%2)%*+! ,-.,! 4,1=3,=1.(! 0(0&0*,4! /2! ,-0!.4)&&0,1%3!(%+.*9!.10!'(.)%*+!.!1/(0!%*!90,01&%*%*+!,-0!(%20,%&04!/2!'-/,/%*9=309!567!6-%4!%&'(%04! ,-.,! 4,01%3! >=(?! %4! %*2(=0*3%*+! 0(03,1/*%3! 3/&&=*%3.,%/*! >0,:00*! ,-0! 9/*/1! .*9!.330',/1!&/%0,%04! >)! %*-%>%,%*+! 0;3%,09! 4,.,0! 1%*+! 1/,.,%/*.(! 9)*.&%34! ,-.,! .10! ?*/:*! ,/!>1%*+!/=,!%*,1.(%+.*9!90(/3.(%@.,%/*!/2!,-0!ABCD6!4,.,07!!! E=%(9%*+!/*!,-0!9%43=44%/*!'1040*,09!%*!D-.',01!F/=1!/2!,-0!3/&'(0;04!:%,-!&%*%&.(!4,01%3!>=(?<!4,0.9)!4,.,0!GHIJ%4%>(0!.>4/1',%/*!.*9!0&%44%/*!0;'01%&0*,4!:%((!>0!'012/1&09!/*!,-0!3/&'(0;04!,/!90,01&%*0!'-/,/'-)4%3.(!'1/'01,%047!6-0!KEL!3/&'(0;04!.10!2/=*9!,/!>0! */*I0&%44%J0! %*! 1//&! ,0&'01.,=10! .30,/*%,1%(0! 4%+*%2)%*+! ,-.,! ,-0! 3/&'(0;04! .10!=,%(%@%*+!/,-01!0;3%,09!4,.,0!90.3,%J.,%/*!'.,-:.)47!M=.*,=&!3.(3=(.,%/*4!:%((!>0!'1040*,09!,/!.%9! %*! %*,01'10,.,%/*!/2! ,-0!GHIJ%4%>(0!.>4/1',%/*!4'03,1.7!K1%J%*+! 2/1304! 2/1!56!:%((!>0!90,01&%*09! .*9! =(,1.2.4,! '=&'I'1/>0! 4'03,1/43/'%04! :%((! >0! =,%(%@09! ,/! 90,03,! .*9!&0.4=10!,-0!(%20,%&04!/2!,-0!0(03,1/*!,1.*4201!'-/,/'1/9=3,7!!5;'01%&0*,.(!90,.%(4!-.J0!>00*!90431%>09!%*!!"#$%&'()*+!/2!D-.',01!F/=17!!
(
,*+(-"./0$.(1'2(3%.#/..%&'((
,*+*4(!$"125(!$1$"(67.&89$%&'(1'2(:;%..%&'(!9"#$8&.#&95(! F1/&!<%=/8"!,*+! >0(/:!:0! 400! ,-.,! ,-0! 3/&'(0;04! '10'.109! %*! ,-0! 4,01%34! 401%04!0;-%>%,! ,-0! 4.&0! "BCD6! !"NO! >.*9! .4! ,-0%1! '.10*,! 3/&'(0;047! <%=/8"( ,*+! 4-/:4! .*!/J01(.)!/2!,-0!*/1&.(%@09!GHIJ%4%>(0!.>4/1',%/*!4'03,1.!/2!,-0!KEL!3/&'(0;04!P>(.3?Q!:%,-!,-0!3/1104'/*9%*+!9/*/1!3/&'(0;04!P109Q!103/1909!%*!1//&!,0&'01.,=10!.30,/*%,1%(07!6-0!*/1&.(%@09!0&%44%/*!4'03,1.!/2! ,-0!9/*/1!3/&'(0;04<!.(4/!103/1909!%*!1//&!,0&'01.,=10!
! "#$!
%&'()*+(,+-'.!%,'!%-/)!/0)1*!23-4'56! !7,)8!()9! ()!3)(()8!(0'!/9'&(,%!%,'!9,'/'*(':! +*! (0'!;)--)1+*<! ),:',! =>42(835?239@A90'*@-5B2C7$5?!2!"5! %*:! =>42(835?239@A90'*@-ADE5B2C7$5#!2!5.! =>42(835?239@A),(0)5B2C7$5?! 2#"5! %*:! =>42(835?239@A),(0)ADE5B2C7$5#! 2#5.!=>42(835?239@A?.$A:+8'(0@-90'*@-5B2C7$5?! 2$"5! %*:! =>42(835?239@A?.$A:+8'(0@-90'*@-ADE5B2C7$5#! 2$5.! =>42(835?239@A?.FA:+8'(0@-90'*@-5B2C7$5?! 2%"5! %*:! =>42(835?239@A?.FA:+8'(0@-90'*@-ADE5B2C7$5#! 2%5! %*:! =>42(835?239@AG.FA:+8'(0@-90'*@-5B2C7$5?! 2&"5! %*:!=>42(835?239@AG.FA:+8'(0@-90'*@-ADE5B2C7$5#!2&56!!! H0%(!+/!'I+:'*(!;,)8!(0'!JEAI+/+3-'!/9'&(,%!+/!(0%(!(0'!%99'*:':!%&&'9(),!8)+'(@!+/!9',(4,3+*<! (0'! DKLM! %3/),9(+)*! );! (0'! NOP! &)89-'Q'/! %/! 'I+:'*&':! 3@! (0'! *)*A/49',+89)/%3-'! 3'0%I+),! );! (0'! NOP! &)89-'Q'/! 1+(0! (0'+,! &),,'/9)*:+*<! :)*),!&)89-'Q'/6!M0'!NOP!&)89-'Q'/!'Q0+3+(! +*&,'%/':!,':A':<'!%3/),9(+)*!23'(1''*!FRRA$RR!*85! 10'*! &)89%,':! ()! (0'+,! ,'/9'&(+I'! :)*),! &)89)4*:/6! M0+/! 90'*)8'*)*! +/! 8)/(!9,)*)4*&':!;),!!=>42(835?239@A90'*@-ADE5B2C7$5#!2!5!2()9!9%*'-5!!%*:!=>42(835?239@AG.FA:+8'(0@-90'*@-ADE5B2C7$5#! 2&5! 23)(()8! 9%*'-5! 10','! (0'! <,)1(0! );! %! /'&)*:! 9'%S! +/!)3/',I':6! 7),! =>42(835?239@A),(0)ADE5B2C7$5#! 2#5! 2/'&)*:! 9%*'-5.! =>42(835?239@A?.$A:+8'(0@-90'*@-ADE5B2C7$5#! 2$5! 2(0+,:! 9%*'-5! %*:! =>42(835?239@A?.FA:+8'(0@-90'*@-ADE5B2C7$5#! 2%5! 2;)4,(0! 9%*'-5! ! (0'! +*&,'%/':! ,':! ':<'! %3/),9(+)*! +/! 8%*+;'/(':! %/! %!/0)4-:',!,%(0',!(0%*!%*!%::+(+)*%-!9'%S6!
! "#$!
!
!"#$%&' ()*! %&'()*+,-.! /012+3+4*-! )43&'56+&7! 35-86')! &9! :;<! =4*)8>?! )7.! .&7&'! ='-.?! 8&(5*-@-3! +7! '&&(!6-(5-')6A'-!BCDB%!EFG-!8&''-86-.!-(+33+&7!35-86')!&9!6G-!.&7&'!8&(5*-@-3!'-8&'.-.!+7!'&&(!6-(5-')6A'-!BCDB%!)'-!3G&H7!=4*A-?E!:;<!8&(5*-@-3!)'-!3G&H7!6&!6G-!'+IG6!
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! "#$!
! %&'()!*+,*!*+(!-.)./!0.123(4(5!-.!).*!(4+&6&*!,)!&)0/(,5(!&)!/(-7(-8(!,65./2*&.)!&*!&5! 03(,/! *+,*!(3(0*/.,0*&'(! 3&8,)-! &5!6/&)8&)8!,6.9*! *+&5!.65(/',63(:! ;)! *+(! 3&*(/,*9/(! *+(/(!,/(! 5('(/,3! (4,123(5!<+(/(! ,22()-&)8! ,! 3&8,)-!<&*+! ,)! (4*()-(-!=75>5*(1! 3(,-5! *.! /(-!5+&?*&)8!.?! *+(!@ABC!,65./2*&.)!6,)-:D7"E!C+(! /(-7(-8(!).)7592(/&12.5,6&3&*>!.?! *+(!FG7'&5&63(!52(0*/,!.?!*+(!-.)./5!<&*+!0.//(52.)-&)8!HIJ!0.123(4(5!&)-&0,*(5!*+,*!*+(!3.<(5*7()(/8>!K@ABC!5*,*(!.?!*+(!HIJ!0.123(4(5!3&(5!.)!*+(!,5>11(*/&0! 3&8,)-:!;)!B+,2*(/!L.9/!CH7HLC!0,3093,*&.)5!5+.<(-!*+,*!*+(!&)0/(,5(-!,65./2*&.)!6(*<(()!MNN7ONN!)1!&)!*+(!FG7'&5&63(! ,65./2*&.)! 52(0*/,! .?! *+(! HIJ! 0.123(4(5! <,5! ,**/&69*(-! *.! -(3.0,3&P,*&.)! .?! *+(!
K@ABC!.)*.!*+(!,5>11(*/&0!3&8,)-!<&*+!5&8)&?&0,)*!-()5&*>!3.0,3&P(-!*.!*+(!6/&-8&)8!2+()>3!8/.92:!J8,&)!CH7HLC!0,3093,*&.)5!<&33!6(!95(-!*.!(423,&)!<+>!5.1(!HIJ!0.123(4(5!&)!*+&5!5(/&(5!(4+&6&*!1./(!,65./6,)0(!6(*<(()!MNN7ONN!)1!*+,)!.*+(/5!Q!"#$%&'()*+*,R:!!! C+(!(1&55&.)!52(0*/,!.?!*+(!-.)./!0.123(4(5S!<+&0+!<(/(!0.33(0*(-!,?*(/!(3(0*/.)&0!(40&*,*&.)!,*!#MN!)1S!5+.<!,!6/.,-!,)-!?(,*9/(3(55!(1&55&.)!6,)-S!<+&0+!&5!0+,/,0*(/&5*&0!.?! *+(! K@ABC! !"%T! */,)5&*&.)! .?! .*+(/! /9*+()&91! 2.3>2>/&->3! 0.123(4(5"K! ,)-! .?! *+(!+.1.3(2*&0!2,/()*!0.123(4!UV9Q*16RKWQXLORE:!-./0"()*1(6(3.<!3&5*5!/(3(',)*!8/.9)-!5*,*(!,)-!(40&*(-!5*,*(!2/.2(/*&(5!.?!,33!*+(!0.123(4(5!&)!*+&5!5(/&(5:!;*!5+.93-!6(!).*(-!*+,*!*+(!(1&55&.)!1,4&1,!?./! *+(! ?&'(!-.)./!0.123(4(5!,/(!/(-!5+&?*(-!<&*+!/(52(0*! *.! *+(!2,/()*!0.123(4!&)-&0,*&)8!*+,*!*+(!3.<(5*73>&)8!K@ABC!5*,*(!3&(5!.)!*+(!3.<(/!()(/8>!,5>11(*/&0!-.)./!3&8,)-!,)-!).*!.)!*+(!+&8+(/!()(/8>!,)0&33,/>!3&8,)-:!!!!!!
! "#$!
! !
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